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El Museu Comarcal de 1'Urgell 
dugué a terme al llarg del 2004 
u11 treball de recerca anomenat 
Treball pag2s i gestió social de l'ai- 
gua en u n  espai agrari arnenagat: 
els Horts del Barceloni de Thrrega, 
en el marc dels programes de 
recerca documentació de 1'In- 
ventari del Patrimoni Etnolbgic 
de Catalunya.' Des del Museu 
ens virem proposar desenvolu- 
par el projecte de recerca amb 
una certa urgPncia, ja que so- 
bre l'actual conjunt conegut 
popularment amb el nom 
gencric dels horts del Barceloní 
i del Callet hi plana u n  immi- 
nent procés dfurbanitzaciÓ que 
n'ha de comportar la desapari- 
ció definitiva. Aquest procés re- 
presenta la continultat del crei- 
xement urbanístic de la ciutat 
de Tirrega vers el marge esque- 
rre del riu Ondara, creixement 
que s'inicii aproximadament al 
voltant del tercer quart del se- 
gle passat, i que representara 
u n  canvi radical en la fisono- 
mia de l'indret. 
La zona que ocupen en l'ac- 
tualitat els horts del Barceloní i 
del Callet, que comprPn una 
extensió al voltant de les qua- 
tre hectirees, esti  formada per 
un  grapat de petites parcel-les 
enclavades avui dia ja dins del 
nucli urbi  de la ciutat, i repre- 
senta la darrera part encara vi- 
sible del que havia estat l'anti- 
ga horta de Tirrega, tot un  cin- 
turó hortícola i de regadiu a la 
vora del riu Ondara al seu pas 
per la població. Aquest cinturó 
s'estenia a principis del segle xx 
més enlli del conjunt d'horts 
encara existent, quan el riu re- 
presentava una mena de barre- 
ra natural a l'expansió urbanis- 
tica de la ciutat. Precisament, la 
pressió i el creixement urbanis- 
tic s'acceleri a partir de les dt.- 
cades dels anys seixanta i se- 
tanta del darrer segle, fet que 
provoci u n  procés progressiu 
d'abandonament i desaparició 
de molts dels horts i parcel.les 
de la zona. Avui dia, aquest 
procés d'abandonament s'ha 
precipitat, situació que s'ha fet 
palesa en el mal estat general 
de bona part dels elements ma- 
terials i arquitectbnics que con- 
formen el conjunt els horts, i 
en una davallada substancial de 
l'activitat i la producció agríco- 
les. Tal realitat s'ha de situar 
dins del context de les profun- 
des transformacions a quP s'ha 
vist abocat el sector de la page- 
sia a Tirrega en particular, i el 
de la comarca i del món rural o 
agricola en general. El procés 
de desaparició que amenaca els 
horts ha anat aparellat a la crisi 
de la pagesia en general, i sin- 
gularment en una zona de sec; 
com és aquesta part de la co- 
marca de 1'Urgell. A més, l'ac- 
tual esfondrament físic i social 
dels horts il-lustra alguns dels 
canvis socials i urbanístics més 
significatius que ha viscut la 
histbria recent de la ciutat de 
Tirrega. 
El treball d'investigació fou 
plantejat sobre la base de dos 
objectius principals. El primer 
va consistir en la documentació 
de l'espai físic del conjunt dels 
horts del Barceloní i del Callet 
a partir dels seus elements ma- 
terials rnés significatius. 
Aquests es poden dividir, per 
una banda, en tot u n  seguit 
d'infraestructures destinades 
bisicament a l'aprofitament i 
l'emmagatzematge de l'aigua 
per al rec dels conreus de les 
diverses parcel-les, i que es 
componen d'una xarxa de SP- 
quies i petites canalitzacions, 
pous dipbsits i restes d'antigues 
construccions d'explotació de 
les aigües subterrinies, com ara 
sínies i molins de vent. Cal as- 
senyalar que ens estem referint 
a una zona agrícola que tradi- 
cionalment ha estat condicio- 
nada per l'escassetat crbnica 
d'aigua i, per tant, caracteritza- 
da per una disponibilitat even- 
tual i redui'da d'aigua de reg, 
que ha estat sempre en funció 
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del regim anual de pluges. 
Aquest fet explica que bona 
part dels elements arquitectb- 
nics que configuren els horts si- 
guin construccions destina des 
al mixirn aprofitament dels 
pocs recursos hidrics disponi- 
bles en cada moment del cicle 
anual, connectades per tota 
una tramada d'estretes canalit- 
zacions que escampen l'aigua 
entre els conreus dels horts 
com u n  exemple, redu'it i foca- 
litzat en l'espai, perb no per 
aixb menys significatiu, de 1'- 
habilitat dels hortolans a teixir 
una veritable obra d'enginyeria 
hidrhulica que tendeix a opti- 
mitzar i racionalitzar l'ús de 
l'aigua i el reg. D'altra banda, 
es localitzen tarnbé en la zona 
un conjunt d'edificacions, ma- 
sies, cabanes, murs de pedra i 
tot un  entrarnat de catnins i ca- 
rrerons que, juntament amb els 
elements esmentats i recolzats 
en una relativa a n t i g ~ i t a t , ~  ens 
informen sobre el terreny d'un 
tipus concret d'assentarnent 
hurn8, d'un model d'organitza- 
ció espacial i d'una composició 
d'una unitat paisatgística agri- 
ria determinada i singular bas- 
tida sobre la base de les neces- 
sitats residencials dels diferents 
grups familiars que l'han habi- 
tat, i modelada en funció d'u- 
nes formes d'organització social 
associades a les exigencies del 
treball i l'activitat agrícola. 
Fruit del treball de documen- 
tació en la zona s'ha fet, en pri- 
mer lloc, u n  extens reportatge 
fotogrhfic del conjunt en gene- 
ral dels horts i de cada parcel.la 
en particular. D'un total d'una 
vintena de trossos o parcelsles 
existents avui en l'espai dels 
horts, en resten al voltant 
d'uns dotze que, amb diferen- 
cies quant a la dedicació i el vo- 
lum de treball, continuen es- 
sent destinats a la producció 
hortícola. Tots han estat regis- 
trats i de tots se n'ha tret infor- 
mació de la seva evolució 
histbrica recent. A més, s'han 
docurnentat i inventariat les 
dues masies que hi ha a la zona 
(una de les quals, la que fou la 
casa de la família coneguda 
amb el renom de cal Barceloni, 
es troba en runes, rnentre que 
l'altra encara avui est& habita- 
da), aixi com un conjunt d'ele- 
ments materials seleccionats 
amb uns criteris de referencia, 
com ara l'estat de conservació, 
la qualitat estetica o arquitectb- 
nica i la seva funció econbmica 
i social. Aquestes construccions 
han estat pous, rnolins de vent 
ja en desús, murs de pedra i tA- 
pia,3 cabanes, la sequia que no- 
dreix d'aigua els conreus dels 
horts i el Callet, que és el notn 
que rep l'estret carreró que els 
travessa i amb el qual es deno- 
mina popularment bona part 
de l'indret físic dels horts. 
Per tal d'aplegar el mixim 
d'informació que ens permetés 
situar millor les dimensions 
temporal i social de cada u n  
d'aquests elernt:nts, aixi corn 
del conjunt dels horts en gene- 
ral, es va desenvolupar un  tre- 
ball de caire etnogrific i docu- 
mental que constituí el gruix 
de la recerca. Aquest fou el se- 
gon objectiu marc que guii el 
procés de la investigació, dut a 
terme paral.lelarnent i en rela- 
ció amb la documentació dels 
diferents espais dels horts. Així, 
virem dirigir la nostra atenció 
vers el coneixement de l'evolu- 
ció histbrica de la zona des de 
finals del segle xrx fins a l'ac- 
tualitat, a partir de l'anhlisi dels 
processos productius i socials al 
voltant del treball agrícola, les 
pautes culturals i l'organització 
dels grups familiars propietaris 
o masovers, aixi com les rela- 
cions entre ells, i la gestió dels 
recursos hidrics disponibles. 
Antic molíde vent de l'hort de la Trilla. 
El molí, de planta circular i construi't en 
pedra, s'assenta damunt d 'un pou. La 
seva funció era la d'elevar l'aigua per 
tal de disposar de regar els conreus de 
l'hort. 
Per tal d'aprofundir en  aques- 
tes qüestions, es van fer més 
d'una vintena d'entrevistes a 
persones que estan, o que ha- 
vien estat, relacionades amb al- 
guna de les parcel.les dels 
horts, ja sigui com a actuals 
propietaris, ja sigui com a mit- 
gers o hortolans, o bé vei'ns de 
Tarrega que atresoren algun re- 
cord o vivkncia personal signi- 
ficativa, fruit de la seva expe- 
ritncia esdevinguda en l'indret 
dels horts en algun motnent de 
la seva vida. Aquests testitnonis 
ens oferiren, tant des del punt 
de vista qualitatiu com quanti- 
tatiu, u n  volutn d'informació 
tnolt acurada per poder recons- 
truir els detalls de les transfor- 
lnacions socials que han marcat 
la dinamica dels horts durant 
bona part del segle xx. 
El pritner aspecte que cal as- 
senyalar és que, tal i corn van 
descriure els informants, el tre- 
ball agrícola en els horts es fo- 
narnentava en el model d'agri- 
cultura fatniliar. En termes ge- 
nerals, aquest model es carac- 
teritza per la utilització majo- 
ritaria de la forca de treball 
provinent del propi grup 
doinkstic, i per la coincidtncia 
entre aquesta unitat de produc- 
ció i la unitat de consurn. Amb 
tot, coexistiren múltiples varia- 
cions i concrecions d'aquest 
inodel en funció principalment 
de la composició i els interessos 
de cada grup familiar i l'exten- 
si6 i característiques del terreny 
disponible per al conreu. Així, 
la producció agricola podia 
anar orientada vers el mercat o 
bé vers l'autoconsum farniliar. 
En tots els casos, perb, l'activi- 
tat agricola en els horts acomplí 
una funció econbmica retnar- 
cable tant a escala familiar com 
també en el context social més 
ampli de l'economia de la ciu- 
tat. Ha estat tarnbé interessant 
l'analisi de les diferents fórmu- 
les jurídiques que s'establiren 
al voltant del treball dels horts, 
que basicament es poden clas- 
sificar en les figures dels pro- 
pietaris, els masovers i els mit- 
gers, per tal de veure quines re- 
lacions s'han donat entre els 
uns i els altres i com aquestes 
han anat variant segons els 
canvis socials i econbmics en 
els quals s'han trobat imrnersos 
al llarg del segle passat els horts 
en qüestió i la pagesia de la co- 
marca en general. 
Tot i que l'hort era u n  espai 
privat de treball i consum, l'in- 
dret en conjunt va esdevenir 
u n  marc de sociabilitat i d'in- 
tensa interacció social entre 
vei'ns i entre els membres dels 
grups familiars. Tanmateix, u n  
aspecte que no es pot desden- 
yar dels horts del Barceloni i 
del Callet fou la seva funció 
com a espai de celebració social 
i cultural. En aquest sentit, la 
seva mera funció econbmica 
era indestriable de la seva fun- 
ció ritual. El nivell de treball 
destinat a l'hort es corresponia 
amb la intensitat o freqükncia 
de les reunions familiars o veY- 
nals. En aquest espai eren co- 
rrents els dinars de diumenge, 
l'esbarjo i els jocs infantils, les 
trobades amoroses, aixi corn el 
festeig d'alguna data o esdeve- 
niment important dins de la 
histbria familiar. Les relacions 
socials s'estructuraven al vol- 
tant del concepte de reciproci- 
tat entre vei'ns. Ésser propietari 
o mitger d'un hort implicava 
obeir unes normes bisiques de 
vei'natge basades en l'intercan- 
vi de béns, el treball col.lectiu 
en la distribució i gestió de l'ai- 
gua i el reg i el tnanteniment 
adequat dels espais comuns, tot 
aixb reforqat per la idea d'ajut 
mutu que obligava a atendre 
les necessitats puntuals d'una 
persona o grup en cada mo- 
ment determinat. Amb el des- 
cens de l'activitat i dels conreus 
i el progressiu abandonament 
de les parcel.les, aquests vincles 
i lligams s'han transformat en 
u n  tipus de relacions de caire 
més impersonal, i s'ha afeblit 
aixi la idea, vaga perb implícita 
i efectiva i de la qual tothom 
fortnava part, de comunitat. 
Tot i aix6, res més lluny de la 
realitat que considerar el passat 
com u n  univers de germanor 
absent de tensions i disputes. 
Els conflictes entre propietaris 
estaven a l'ordre del dia, espe- 
cialment al voltant de l'ús i la 
gestió de l'aigua de reg, de la 
neteja i el manteniment 
col.lectiu del lloc i dels aspectes 
relacionats amb el treball diari 
dels cultius. 
Aquest darrer aspecte ens va 
portar a considerar la histbria 
recent de la Comunitat de Re- 
gants de Tirrega i la seva orga- 
nització interna, ja que és la 
institució encarregada de coor- 
dinar i distribuir l'aigua dispo- 
nible entre les diferents parti- 
des agricoles del municipi de 
Tirrega, regular qui té dret i 
qui no  al seu Ús i accés, a més 
de vetllar pel manteniment i la 
millora de la xarxa de sequies, 
preses i canalitzacions del siste- 
ma de rec municipal. El grup 
de propietaris o hortolans dels 
horts del Barceloni i del Callet 
han gaudit sempre, i actual- 
ment encara és així, d'una cer- 
ta autonomia en la gestió de 
l'aigua que en cada moment 
han tingut a l'abast, sempre en 
funció de factors externs, és a 
dir, de la clitnatologia i de les 
necessitats quant al reg de les 
explotacions cerealístiques més 
extenses. Aquesta autonomia o 
organització prbpia no ha estat 
mai formalment establerta, si- 
nó que s'ha fonamentat en u n  
conjunt d'acords ticits i verbals 
que s'han mantingut en el 
temps, la qual cosa no vol dir 
que no hagin estat vinculants 
ni d'obligat seguiment. Les 
S pautes d'ús de l'aigua, actual- 
ment encara vigents i que dei- 
xen entreveure una complexa 
organització interna, han de ser 
escrupolosatnent respectades, 
perque, per una banda, la ges- 
tió de l'aigua sigui tan eficac 
com sigui possible i, per l'altra, 
per respectar el principi d'equi- 
tat que, almenys formalment, 
regeix la relació entre els velns. 
No observar les normes que re- 
gulen l'ordre del reg i la quan- 
titat assignada a cada parcel.la 
en funció de la seva productivi- 
tat, a més de poder requerir la 
intervenció del Jurat de Regs 
-una institució integrada dins 
l'estructura de la Comunitat de 
Regants- equival a ésser un  
mal veí, irrespectuós amb els 
acords col-lectius, algú amb qui 
no es pot confiar i a qui se li 
podri negar qualsevol favor o 
atenció quan es trobi en una si- 
tuació difícil o desfavorable. 
Bona part dels propietaris 
que avui dia disposen d'una 
parcelala en els horts del Barce- 
loni i el Callet expliquen el ti- 
pus de relació que hi hagué en 
el passat entre els velns i pro- 
pietaris en termes de reciproci- 
tat, solidaritat i d'ajut mutu. 
Perceben aquest passat mit- 
jancant una visió idealitzada en 
u n  context social mancat de 
conflicte i en un entorn de 
molta activitat social i amb uns 
horts en plena producció d'ar- 
bres fruiters, vinyes i hortalis- 
ses. Perb aquest record idilelic 
s'ensorra quan del que es tracta 
és d'avaluar les relacions so- 
cials al voltant de la gestió co- 
muna de l'aigua. 
Tota aquesta realitat que 
hem descrit esti  actualment 
arribant ja al seu final, que és 
una part més, tot i que la dar- 
rera, del procés de canvi i 
transformació social que ha ca- 
racteritzat l'evolució de l'espai 
dels horts. La majoria de te- 
rrenys resten avui erms o gai- 
rebé abandonats, i els que en- 
cara es destinen a la producció 
horticola ja no tenen aquella 
dimensió econbmica vinculada 
amb u n  sentiment d'identitat 
grupal o familiar. Els actuals 
hortolans són avui persones 
grans, gairebé totes jubilades, 
que troben en el seu hort una 
distracció amb la qual portar 
una mica de verdura fresca a la 
llar, ocupant el seu temps a re- 
valorar una activitat que ja no 
té cap continultat. Aquesta ac- 
tivitat requereix u n  coneixe- 
ment precís de les t2cniques 
agricoles i biolbgiques i del curs 
de les estacions que desaparei- 
xeri properament. 
El paisatge on s'emmarquen 
els horts del Barceloni i del Ca- 
llet és prou rellevant per copsar 
el canvi de significat que aquest 
indret ha sofert. Els horts, u n  
espai agricola residual, gairebé 
marginal, es troben envoltats 
de grans edificacions i d'obres 
de construcció de blocs de pisos 
moderns que mostren el crei- 
xement urbanístic de la ciutat 
de Tirrega. El contrast que ofe- 
reix una visió panorimica de 
tot el conjunt, format pels edi- 
ficis i equipaments de nova 
construcció i les restes i enru- 
nes d'un passat recent agrícola, 
expressa perfectament els nous 
valors i significats socials que es 
projecten vers aquest tnateix 
espai. 
Aquestes consideracions ens 
van portar també a plantejar- 
nos qüestions relacionades atnb 
all6 que s'anomena interis gene- 
ral, que justifica la realització 
de deterrliinades obres o actua- 
cioris públiques, i que entron- 
quen directament arnb el sentit 
de la investigació. L'expansió 
urbarla de Tirrega és una reali- 
tat i es troba dins d'un procés 
de tliillora de la ciutat i de res- 
posta a determinades exigkn- 
cies econbmiques i socials. L'in- 
terPs general, abans que res i 
en la seva formulació, tracta de 
garantir el bé cotnú. Perb 
aquest b6 comú no sempre ha 
estat en consonincia arnb els 
iriteressos o les motivacions 
d'una bona part dels propieta- 
ris actuals dels horts. Molts 
d'ells iriterpreten el bé comú 
que ha de representar la com- 
pleta urbanització de la zona 
fruit d'uns interessos econb- 
mics particulars i corn un pro- 
cés excessivarne~it kcnic i bu- 
rocritic, feixuc i totalment 
alluriyat del camp de les prb- 
pies decisions. La frustració que 
representa per a algunes d'a- 
questes persones veure corn 
l'espai que acull la ubicació físi- 
ca de les seves vivkncies i re- 
cords no  pot quedar recollida 
en cap docurrsent de caire tPc- 
nic o jurídic. Manifesten que la 
seva visi6 de les coses, la seva 
realitat, no  és tinguda en 
compte, ja que voldrien conti- 
nuar rslantenint el seu hort 
corn a part d'un patrimoni fa- 
miliar d'un alt valor sirnbblic 
que, fora d'ells, ja no  té per a 
ningú. Perb aquestes aprecia- 
cions, que poden ser vistes com 
a rners serltirnerits i nostilgies 
iridividuals perb arrlb prou va- 
lor en si mateixes, no invaliden 
una orientaci6 triolt més pricti- 
ca que pot ésser interpretada 
com una més de les diferents 
estrat6gies d'adaptació a les 
contingkncies externes que han 
desenvolupat les famílies pro- 
pietiries de les diverses explo- 
tacions agrícoles, per petites 
que aquestes siguin o hagin es- 
tat. Darrerament, si algun fac- 
tor ha caracteritzat per sobre la 
resta la dinimica social i agri- 
ria dels horts del Barceloní i del 
Callet, aquest ha estat el dese- 
quilibri entre els recursos 
econbmics que generen i han 
generat mitjanqant la seva ex- 
plotació agrícola i els que even- 
tualment poden produir per la 
seva conversió en parcel.les per 
edificar. Així doncs, en el mo- 
ment actual, el gruix de les re- 
lacions socials que es donen 
entre els actors itnplicats en la 
zona dels horts ja no giren tant 
al voltant de la gestió de l'aigua 
o en la cooperació en el treball, 
sinó que les relacions de vel- 
natge s'han tradult en la crea- 
ció d'una junta de propietaris 
que vetlli pels interessos co- 
muns enfront del procés urba- 
nístic que afecta el conjunt dels 
horts. 
A tall de conclusió, remar- 
quem que la recerca sobre els 
horts del Barceloní i del Callet 
ha tractat d'analitzar arnb una 
certa profunditat la transfor- 
mació d'un món de relacions 
socials i econbmiques expressa- 
des en el seu context físic parti- 
cular. És aquest mateix procés 
de transformació i de canvi so- 
cial el que hem de considerar 
com u n  element més del patri- 
moni cultural i etnolbgic de Ti- 
rrega, susceptible d'ésser ana- 
litzat i generador d'un volum 
d'informació que ens permet 
copsar la dinirnica social dels 
horts i la seva realitat present. I 
ho hem fet a partir de la docu- 
mentació dels seus espais i ele- 
ments materials i, especial- 
ment, mitjanqant la interpreta- 
ció que fan d'aquesta dinimica 
les persones directament impli- 
cades, fet que ha representat 
analitzar millor el seu significat 
social i cultural. 
1. Uequip de treball de la recerca 
el van forrnar Jaume Espinagosa, 
Oriol Saula, Francesca Bardají, Ro- 
ser Miarnau i Rafel Folch. 
2. Sabem que l'actual distribució 
física dels horts del Barceloni i el Ca- 
llet s'ha vist poc alterada des de fi- 
nals del segle XIX. És molt probable 
que el dibuix en el terreny de les 
parcel.les, els murs de pedra que les 
reclouen, els carrerons, les peixeres i 
les sPquies que les travessen datin 
d'aquella &poca. 
3. Parets fetes d'una barreja de 
terra pastada i pedra, que es prern- 
sava en un encofrat senzill de fusta 
anomenat tapiada. 
